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R E SUME N 
La presente monografía plantea realizar el cálculo del sistema de regulación y medición primaria, 
esto como parte de la matriz Energética a Gas Natural que planea implementar la refinería 
Cajamarquilla.  
Para realizar los cálculos y el análisis de estos se aplicará los principios de la Ingeniería 
Mecánica de Fluidos y se tendrá como soporte los parámetros máximos y mínimos 
recomendados por las distintas entidades nacionales e internacionales dedicadas al diseño de 
redes de distribución de gas. Con este se podrá determinar la cantidad de perdida de presión, 
velocidad de flujo, régimen de flujo, etc 
Para ello es necesario cualificar ciertos parámetros como la viscosidad y densidad, mediante las 
ecuaciones básicas para los gases reales, posteriormente aplicar las ecuaciones para pérdida de 
carga en gases reales y por último se   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
